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O L E T I N 
D E L A P 
O f i c i a l 
V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 6 DE JUNIO DE 1973 
NÚM. 129 
No se publica domingos ni días festivos,. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el xo% para amortización de empréstitos. 
Mi l ipetat i P r o n l de Lefio 
A N U N C I O S 
La Excma. Diputación Provincial 
en sesión de 25 de mayo actual, 
acordó aprobar el anteproyecto del 
Primer Presupuesto Extraordinario 
para la realización del programa 
de Expansión y Desarrollo Gana-
dero de la provincia y que se ex-
ponga al público por un plazo de 
quince días hábiles, de conformi-
dad con lo establecido en el artícu-
lo 696 del Texto Refundido de la 
Ley de Régimen Local de 24 de 
junio de 1955, durante los cuales 
podrán interponer las reclamacio-
nes que consideren oportunas las 
personas que determina el artículo 
683 de la citada Ley y en la forma 
que se señala en el mencionado 
artículo. 
León, 29 de mayo de 1973.-El 
Presidente, Emiliano Alonso S.Lom-
bas. 3231 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 312 de la Ley de 
Régimen Local de 24 de junio de 
1955, se hace público que la Exce-
lentísima Diputación anunciará con-
curso para la adquisición de dos 
máquinas pisapistas. 
El pliego de condiciones y de-
más documentación, están de ma-
nifiesto en el Negociado de Intere-
ses Generales y Económicos de la 
Corporación, para que durante el 
plazo de ocho días, contados a 
partir del siguiente al de la inser-
ción de este anuncio, se puedan 
presentar reclamaciones. 
León, 30 de mayo de 1973.—El 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 3256 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 312 de la Ley de 
Régimen Local de 24 de junio de 
1955, se hace público que la Exce-
lentísima Diputación anunciará con-
curso para la adquisición y monta-
je de un telesquí de arrastre en el 
Puerto de San Isidro. 
El pliego de condiciones y de-
más documentación, están de ma-
nifiesto en el Negociado de Intere-
ses Generales de la Corporación, 
para que durante el plazo de ocho 
días, contados a partir del siguien-
te al de la inserción de este anun-
cio, se puedan presentar reclama-
ciones. 
León, 30 de mayo de 1973.—El 





Por D. Lucas Llamas García, en 
nombre y representación de «Ho-
teles Leoneses, S. L.>, se ha solici-
tado la declaración de edificio sin-
gular al hotel que pretende cons-
truir en la zona del Circo de Cebo-
lledo, del Puerto de San Isidro, con 
base en el artículo 15 de las Nor-
mas Urbanísticas del Plan de Or-
denación de la Estación Invernal 
Puerto de San Isidro. 
Se hace público para que duran-
te el plazo de treinta días puedan 
examinar el expediente en el Ne-
gociado de Intereses Generales y 
presentar las reclamaciones que 
estimen pertinentes, cuantos en 
ello estén interesados. 
León, 1 de junio de 1973.~E1 Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
3255 Núm. 1200.-132,00 ptas. 
C O N C U R S O 
Esta Excma. Diputación celebrará 
concurso para la adquisición y monta-
je de un telesquí de arrastre en el 
Puerto de San Isidro. 
El presupuesto de contrata asciende 
a la cantidad de DOS MILLONES 
O C H O C I E N T A S MIL PESETAS 
(2.800.000). 
La fianza provisional es de SE-
SENTA Y SEIS MIL P E S E T A S 
(66.000) que podrá constituirse en la 
Caja General de Depósitos o en la 
de la Excma. Diputación, siendo la 
definitiva la máxima autorizada en el 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, y rigiendo en 
esta materia lo dispuesto en el artícu-
lo 75 y concordantes del Reglamento 
de 9 de enero de 1953. 
El plazo de ejecución de las obras 
será de CINCO (5) MESES. 
Los poderes serán bastanteados por 
el Secretario General u Oficial Mayor 
Letrado. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Intereses Generales 
y Económicos de la Corporación du-
rante el plazo de DIEZ DIAS HA-
BILES, contados a partir del siguiente 
al en que se publique el anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, de diez a 
trece horas, reintegrada la proposi-
ción económica con tres pesetas, sello 
provincial de tres pesetas y de la Mu-
tualidad de una peseta. 
La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en el Salón de Sesiones del Pa-
lacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente hábil al de quedar cerra-
do el plazo de admisión de pliegos, en 
acto presidido por el de la Corporación 
o Diputado en quien delegue y Secre-
tario de la Corporación que dará fe. 
La documentación de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales. 
MODELO DE PROPOSICION 
D , mayor de edad, vecino 
de , que habita en . . . . . . . pro-
visto del Documento Nacional de 
Identidad núm , expedido en — 
con fecha de de . 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de en cuya 
representación comparece), enterado 
del anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de , el día de 
de 19 . . . , a s í como de los pliegos de 
condiciones facultativas y económico-
administrativas que se siguen para to-
mar parte en el concurso de adquisi-
ción y conforme en todo con 
los mismos se compromete a la rea-
lización de tales obras con estricta 
sujeción a los mencionados documen-
tos, por la cantidad de (aquí 
la proposición por el precio tipo o con 
la baja que se haga, en letra). Igual-
mente se compromete a que las remu-
neraciones mínimas que han de perci-
bir los obreros de cada oficio y catego-
ría empleados en las obras por jor-j 
nada legal de trabajo y por horas 
extraordinarias no sean inferiores a los 
fijados por los Organismos competen-
tes. 
(Fecha y firma del proponente) 
León, 30 de mayo de 1973.—El Presi- ¡ 
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
3259 Núm. 1201 —440,00 ptas. 
• 
Servicio BoDlatoriodeContriliucioiies leí Estado 
Zona do León 2.a C^ueblos) 
Ayuntamiento de Riello. 
Ejercicios: 1970, 1971 y 1972. 
Concepto: Seguridad Social Agra-
ria. 
E D I C T O 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebles 
Don Jesús Tascón López, Recauda-
dor Auxiliar de Tributos del Estado 
de la expresada Zona, de la que es 
titular D. Andrés Herrero Martínez. 
Hace saber: Que en el expediente ad-
ministrativo de apremio que se instru-
ye en esta Recaudación contra los deu-
dores que después se indican, para 
hacer efectivos débitos a la Mutualidad 
Nacional Agraria, se han practicado 
las siguientes actuaciones: 
Diligencia.—Tramitándose en esta 
Recaudación de Tributos del Estado 
de mi cargo expediente administrativo 
contra los deudores que a continua-
ción se expresan, y estimándose insu-
ficientes los bienes embargados (o des-
conociéndose la existencia de otros 
bienes embargables en esta Zona), de-
claro embargados los inmuebles perte-
necientes a cada uno de los deudores 
que a continuación se describen por 
los descubiertos que igualmente se ex-
presan: 
1.°—Deudor: D. Eloy Alvarez del 
Pozo (Salce). 
2.0—Importe de la deuda tributaria: 
8.827 pesetas. 
Datos comunes a todas las fin-
cas rústicas que a continuación se 
describen: 
Término Municipal donde e s t á n 
ubicadas: Riello. 
Titular a nombre del que figuran 
catastradas: Eloy Alvarez del Pozo 
(Salce). 
DESCRIPCION DE LAS FINCAS 
N.0 1.—Una finca sita en el paraje 
denominado Cantopelado, polígono 
n.0 7, parcela n.0 279, labor secano de 
quinta, de 18,76 áreas, que linda: al 
Norte, Antonio Ordás Flórez; al Este, 
Amaro Diez Ordás; al Sur, herede-
ros Perfecto Ordás Diez, y Oeste, 
José Diez Ordás. Base imponible 37 
pesetas. 
N.0 2.—Una finca sita en el paraje 
denominado Juandenido, polígono 
n.0 14, parcela n.0 1.712, labor secano 
de quinta, de 50,40 áreas, que linda: 
al N o r t e , Francisca González del 
Pozo; al Este, Antonio Alvarez Or-
dóñez; al Sur, Manuel Alvarez Gon-
zález y otro, y Oeste, Francisco Ló-
pez García y otro. Base imponible 
99 pesetas. 
N.0 3.—Una finca sita en el paraje 
denominado El Corredoiro, polígono 
n.0 14, parcela n.0 1.992, labor secano 
de quinta, de 21,60 áreas, que linda: 
al Norte, María González Pozo; al 
Este, camino; al Sur, Honorato Prie-
to Pozo, y Oeste, Celestina Fernán-
dez Bardón. Base imponible 43 pe-
setas. 
N.0 4.—Una finca sita en el paraje 
denominado El Corredoiro, polígono 
n.0 14, parcela n.0 1998, labor secano 
de quinta, de 24 áreas, que linda: 
al Norte, Utilidad Pública Salce 211; 
al Este, Balbino Alvarez Ordóñez; 
Sur, Utilidad Pública Salce 211, y 
Oeste, Vitalia Fuertes González. Base 
imponible 47 pesetas. 
N.0 5.—Una finca sita en el paraje 
denominado El Corredoiro, polígono 
n.0 14, parcela n.0 1.999, labor secano 
de quinta, de 13,20 áreas, que linda: 
al Norte, Utilidad Pública Salce 211; 
Este, Utilidad Pública Salce 22; Sur, 
Utilidad Pública Salce 211, y Oeste, 
Vitalia Fuertes González. Base impo-
nible 26 pesetas. 
N.0 6.—Una finca sita en el paraje 
denominado El Corredoiro, polígono 
n.0 14, parcela n.0 2001, labor secano 
de quinta, de 52,80 áreas, que linda: 
al Norte, Utilidad Pública Salce 211; 
Este, Vitalia Fuertes González; Sur, 
Arsenio González Alvarez, y Oeste, 
Arsenio González Alvarez y Amancio 
González Manilla. Base imponible 
109 pesetas. 
N.0 7.—Una finca sita en el paraje 
denominado Los L i a d o s , polígono 
n.0 36, parcela n.0 70, huerta, de 1,80 
áreas, que linda: al Norte, camino; 
Este, camino; Sur, camino, y Oeste, 
Pedro Alvarez García. Base imponi-
ble 156 pesetas. 
N.0 8.—Una finca sita en el paraje 
denominado Las Pedroguias, polígo-
no n.0 36, parcela n.0 267, labor seca-
no de quinta, de 45,60 áreas, que lin-
da: al Norte, Amparo Iglesias Alva-
rez; Este, Eloy Alvarez del Pozo; 
Sur, camino, y Oeste, Utilidad Pú-
blica Salce 211. Base imponible 90 
pesetas. 
N.0 9.—Una finca sita en el paraje 
denominado Serrón, polígono n.0 36, 
parcela n.0 285, labor secano de quin-
ta, de 10.80 áreas, que linda: al Nor-
te, Vitalia Fuertes González; Este, 
Manuela Fuertes González; Sur, Ma-
ría González Pozo, y Oeste, María 
González Pozo y otro. Base imponi-
ble 21 pesetas. 
N.0 10.—Una finca sita en el paraje 
denominado Candanedo, polígono nú-
mero 36, parcela n.0 377, labor seca-
no de quinta, de 42 áreas, que linda: 
al Norte, Tomás Suárez Mallo; Este, 
César del Pozo ; Sur, camino, y Oes-
te, camino. Base imponible 83 pese-
tas. 
N.0 11.—Una finca sita en el para-
je denominado La Viesca, polígono 
n.0 36, parcela n.0 428 a) y 428 b), la 
428 a) clasificada como cereal secano 
de tercera, de 4,80 áreas y la 428 b) 
clasificada como pastos primera, de 
7,20 áreas. Ambas subparcelas están 
comprendidas en los siguientes lin-
deros: Norte, Amadeo González Al-
varez ; Este, Quintiliano A l v a r e z 
González; Sur, Dionisia y Herminia 
Rodríguez Alvarez, y Oeste, Utilidad 
Pública Salce 211. Base imponible 
71 pesetas. 
N.0 12—Una finca sita en el paraje 
denominado Campohermoso, polígo-
no n.0 36, parcela n.0 487, prado se-
cano de segunda, de 78 áreas, que 
linda: al Norte, José Prieto Pozo y 
otros; Este, Luis García Prieto; Sur, 
Gregorio Iglesias Alvarez, y Oeste, 
Utilidad Pública Salce 211. Base im-
ponible 1.835 pesetas. 
N.0 13.—Una finca sita en el para-
je denominado Campohermoso, polí-
gono n.0 36, parcela n.0 519, prado 
secano de primera, de 33,60 áreas, 
que linda: al Norte, Olegario Gar-
cía González; Este, Utilidad Pública 
Salce 211; Sur, Balbino Alvarez Or-
dóñez, y Oeste, M a n u e l González 
Bardón y otro. Base imponible 1.305 
pesetas. 
N.0 14.—Una finca sita en el para-
je denominado Campohermoso, polí-
gono n0 36, parcela n.0 527, prado se-
cano de primera, de 42 áreas, que 
linda: al Norte, Andifas A l v a r e z 
González; Este, Jesusa Calzada Gon-
zález y otros; Sur, Olegario García 
González y otros, y Oeste, Francisco 
Prieto García. Base imponible 1.631 
pesetas. 
N.0 15.—Una finca sita en el para-
je denominado Ricillina, polígono 
n.0 36, parcela n.0 567, pastizal de pri-
mera, de 20,40 áreas, que linda: al 
Norte, Francisco López García; Este, 
Utilidad Pública Salce 211; Sur, Gre-
gorio González Pozo, y Oeste, Luis 
García Prieto. Base imponible 65 pe-
setas. 
N.0 16.—Una finca sita en el para-
je denominado El Arroyo, polígono 
n.0 36, parcela n.0 572, pastizal de pri-
mera, de 10,80 áreas, que linda: al 
Norte: Gregorio G o n z á l e z Pozo; 
Este, Faustino González Alvarez; 
Sur, Vitalia Fuertes González, y 
Oeste, Restituto González González. 
Base imponible 35 pesetas. 
N.0 17.—Una finca sita en el para-
je denominado El Arroyo, polígono 
n.0 36, parcela n.0 580, erial de cuar-
ta, de 20,40 áreas, que linda: al Nor-
te, Pío Fuertes García; Este, Rosalía 
González Fernández; Sur, Faustino 
González Alvarez, y Oeste, Faustino 
González Alvarez. Base imponible 18 
pesetas. 
N.0 18.—Una finca sita en el para-
je denominado El Arroyo, polígono 
n.0 36, parcela n.0 582, erial de cuar-
ta, de 20,40 áreas, que linda: al Nor-
te, Faustino González Alvarez; Este, 
R o s a 1 ía González Fernández, Sur, 
Rosalía González Fernández, y Oeste, 
Eugenio González Fernández. Base 
imponible 18 pesetas. 
N.0 19.—Una finca sita en el para-
je denominado Barbarrosa, polígono 
n.0 36, parcelas n.0 649 a) y 649 b), la 
649 a) clasificada como labor secano 
de cuarta, de 4,20 áreas y la 649 b) 
clasificada como pastizal de primera, 
de 55,80 áreas. Ambas subparcelas es-
tán comprendidas en los siguientes 
linderos: N o r t e , Utilidad Pública 
Salce 211; Este, Utilidad Pública 
Salce 211; Sur, Restituto González 
Alvarez y otro, y Oeste, Rosalía Gon-
zález Hernández. Base imponible 202 
pesetas. 
N.0 20.—Una finca sita en el para-
je denominado La Fernera, polígono 
n.0 37, parcela n.0 210, prado secano 
de tercera, de 19,20 áreas, que linda: 
al Norte, Arroyo del Valle; Este, Jo-
sefa Bardón Fernández y otro ; Sur, 
no consta, y Oeste, Serapio y Eufra-
sia Castro Bardón. Base imponible 
271 pesetas. 
N.0 21.—Una finca sita en el para-
je denominado La Verga, polígono 
n.0 37, parcela n.0 253, prado secano 
de tercera, de 12 áreas, que linda: al 
norte, Hros. Herminio Robles; Este, 
Jenaro González Alvarez; Sur, Ur-
bano González Rojas y otro, y Oeste, 
Hros. Telesforo García Alvarez. Base 
imponible 169 pesetas. 
N.0 22.—Una finca sita en el para-
je denominado La Muela, polígono 
n.0 37, parcela n.0 317, labor secano 
de quinta, de 51 áreas, que linda: al 
Norte, Utilidad Pública Salce 211; 
Este, Utilidad Pública Salce 211; Sur, 
Juventino Prieto Alvarez y otro, y 
Oeste, Eugenio González Fernández. 
Base imponible 100 pesetas. 
N.0 23.—Una finca sita en el para-
je denominado Corrales, polígono nú-
mero 37, parcela n.0 456, labor seca-
no de quinta, de 43,20 áreas, que lin-
da: al Norte, Francisco López Gar-
cía; Este, María Gómez B a r d ó n ; 
Sur, Leonarda González Pozo y otro, 
y Oeste, Francisco López G ar c í a. 
Base imponible 85 pesetas. 
N.0 24.—Una finca sita en el para-
je denominado Lombamediana, polí-
gono n.0 37, parcela n.0 488, labor se-
cano de quinta, de 28,80 áreas, que 
linda: al Norte, Angela Gutiérrez hipotecarios, con la advertencia a to-
Suárez; Esté, Francisco Fuertes Bar- j dos de que pueden, en el plazo de 
dón; Sur, Arsenio González Alvarez. 
y Oeste, Amadeo González Alvarez, 
Base imponible 57 pesetas. 
N.0 25.—Una finca sita en el para-
je denominado Llamarredonda, polí-
gono n.0 37, parcela n.0 547, prado se-
quince días, designar peritos que inter-
vengan en la tasación; expídase, se-
gún lo previene el articulo 121 de 
dicho Texto Legal, el oportuno manda-
miento al Sr. Registrador de la Propie-
dad para la anotación preventiva de 
cano de segunda, de 7,80 áreas, que j embargo a favor de la Mutualidad 
linda: al Norte, Vitalia Fuertes Gon- Nacional Agraria y llévense a cabo 
zález; Este, Elíseo Fernández Alva- j las actuaciones pertinentes y remisión, 
rez; Sur, Utilidad Pública Salce 211, i en su momento, de este expediente a 
y Oeste, Manuel González Alvarez. la Tesorería de Hacienda para autori-
Base imponible 184 pesetas. zación de subasta, conforme al art. 133 
N.0 26.—Una finca sita en el para-! del mencionado Reglamento. 
je denominado Domingoarado, polí-
gono n.0 37, parcela n.0 681, prado se-
cano de tercera, de 15,60 áreas, que 
linda: al Norte, Utilidad Pública 
Salce 211; Este, Utilidad Pública 
211; Sur, Rosaura Alvarez Martínez, 
y Oeste, Hros. Telesforo García Al-
varez. Base imponible 220 pesetas. 
N.0 27.—Una finca sita en el paraje 
denominado Sierinas, polígono n.0 37, 
parcela n.0 720, prado secano de ter-
cera, de 21,60 áreas, que linda: al 
Norte, Bautista García A l v a r e z ; 
Asimismo requiérase a los deudores 
para que en el plazo de quince días 
que determina el art. 132 del repelido 
Texto Legal, aporten a este expediente 
los títulos de propiedad de los bienes 
inmuebles embargados, bajo apercibi-
miento en caso de que así no lo hagan, 
de suplirlos a su costa. 
Ambas, diligencia y providencia, es-
tán firmadas por el Sr. Recaudador. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento y a los efectos de lo acordado 
en la providencia transcrita —teniendo 
Este, Julián González Alvarez; Sur, i en cuenta lo prevenido en el art. 113 
Utilidad Pública Salce 211, y Oeste, del Reglamento General y Regla 55-2 
Leonardo Fuertes González. Base im- de su Instrucción— para general cono-
ponible 305 pesetas. 
N.0 28.—Una finca sita en el paraje 
denominado Sierinas, polígono n.0 37, 
parcela n.0 730, prado secano de ter-
cera, de 8,40 áreas, que linda: al 
Norte, Tiburcia Alvarez Martínez; 
Este, Higinio Fuertes González; Sur, 
Amadeo González Alvarez, y Oeste; 
Francisca González Pozo. Base impo-
nible 118 pesetas. 
N.0 29—Una finca sita en el para-
cimiento y notificación de los deudo-
res, cónyuges de los mismos, represen-
tantes legales, acreedores hipotecarios, 
terceros poseedores o personas bajo 
cuya custodia, cuidado, administración 
o cargo se encuentren los bienes em-
bargados o los posea por cualquier 
otro título; advirtiendo lo siguiente: 
1.°—Que contra el acto, notificación 
y requerimiento practicados por medio 
del presente edicto, de no estar confor-
je denominado Otero Fierro, polígo- me con ellos, el recurso que se suscite 
no n.0 38, parcela n.0 11, labor se- j deberá presentarse en la Tesorería de 
cano de quinta, de 13 áreas, que lin- j Hacienda de esta provincia dentro de 
da: al Norte, Fermín González Pozo; | los ocho días siguientes al de su publi-
Este, Amánelo González Manilla; ¡cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Sur, Severiano Alvarez Domínguez, 
y Oeste, Severiano Alvarez Domín-
guez. Base imponible 26 pesetas. 
N.0 30—Una finca sita en el para-
provincia, en la forma que se determi-
na en el art. 187 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación, y 
2.°—Que la interposición de cual-
je denominado Llampazas, polígono 1 quier recurso o reclamación no produ-
n.0 35, parcela n.0 89, labor secano de ducirá la suspensión del procedimiento 
quinta, de 25,20 áreas, que linda: al 
Norte, Catalina Rubio Fernández; 
de apremio, a menos que se garantice 
el pago de íos débitos perseguidos o se 
Este, Hros. Telesforo García Alva- consigne el importe de éstos en la for 
rez; Sur, Atilano Fuertes Alvarez, j ma y términos que se expresan en el 
y Oeste, Gregorio González del Pozo, i art. 190 del repetido Reglamento. 
Base imponible 50 pesetas. | En León, a 24 de mayo de 1973.—El 
N.0 31—Una finca sita en el para- Recaudador, Jesús Tascón López — 
je denominado Valdenierbas, polígo-
no n.0 35, parcela n.0 129, labor se-
cano de quinta, de 18 áreas, que lin-
da: al Norte, Utilidad Pública Sal-
ce 211; Este, Olegario García Gon-
zález; Sur, Utilidad Pública Salce 
211 y otro, y Oeste, Utilidad Públi-
ca Salce 211. Base imponible 35 pe-
setas. 
Providencia.—En cumplimiento de 
lo dispuesto en el número 3 del artícu-
lo 120 del Reglamento General de Re-
caudación, notifíquese la anterior dili-
gencia de embargo a los deudores (y, 
en su caso, a los cónyuges), y a los 
terceros poseedores y a ios acreedores 
V. B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 3133 
ZONA D E CISTIERNA 
Municipio de 
Reyero 
Concepto: Seg. Social Agraria. 
Ejercicio 1971. 
Don Vicente Alonso García, Recau-
dador de Tributos del Estado en la 
Zona de Cistierna. 
Hace saber: Que por la Tesorería 
de Hacienda de esta provincia y en 
4 
cada una de las relaciones de deudo-
res por los conceptos y ejercicios que 
al final se indican, se ha dictado la 
siguiente: 
Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te del débito relación deudores en 
el recargo del 20 por 100 y dispongo 
se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento. 
La preinserta providencia es sus-
ceptible de los siguientes recursos: 
1.° De reposición ante la propia Te-
sorería de Hacienda en el plazo de 
ocho días hábiles. 2.° De la reclama-
ción económico-administrativa ante el 
Tribunal correspondiente en la Dele-
gación de Hacienda de esta provincia. 
Dichos plazos se contarán desde el si-
guiente día al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y exposición en el 
Ayuntamiento. Los motivos de oposi-
ción para fundamentar el recurso o 
reclamación, serán los determinados 
en los artículos 137 de la Ley Gene-
ral Tributaria y 95-4 del Reglamento 
General de Recaudación. 
Y no siendo posible como se justi-
fica documentalmente notificar con-
forme determina el artículo 99-2 del 
citado Reglamento la anterior pro-
videncia al sujeto pasivo que al final 
se relaciona por ser desconocidos su 
domicilio y paradero, así como por 
ignorar quiénes puedan ser sus re-
presentantes legales en esta Zona de 
Recaudación, cumpliendo lo dispues-
to en el art. 99-7 del repetido texto 
legal, se hace la notificación por me-
dio del presente edicto que deberá 
ser publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y Ayuntamiento res-
pectivo. 
De acuerdo con el artículo 102 -1 
del R. G. de Recaudación, requiero a 
dicho deudor para que dentro de las 
veinticuatro horas haga pago del dé-
bito en esta Oficina de Recaudación, 
sita en Cistierna, advirtiéndole que 
de no hacerlo así se procederá inme-
diatamente al embargo de sus bienes. 
Asimismo se le requiere para que 
en el plazo de ocho días, al no hacer 
efectivos sus descubiertos, comparez-
ca en el expediente por sí o por me-
dio de representante, ya que trans-
currido dicho plazo sin personarse el 
interesado, será declarado en rebel-
día mediante providencia dictada en 
el expediente por el Recaudador, 
practicándose a partir de este mo-
mento todas las notificaciones en la 
Oficina de Racaudación, por simple 
lectura de las mismas (artículo 97 
del R. G. R.) 
Los requerimientos anteriores son 
recurribles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda en el plazo de ocho días, 
contados desde el siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia (art. 187-1 del R. G. Re-
caudación). 
La interposición de cualquier re-
curso o reclamación no producirá la 
suspensión del procedimiento de apre-
mio, a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el artículo 190 del R. G. de Recau-
dación. 
Relación de los sujetos pasivos a 
que se refiere este edicto: 
D E U D O R Importe 
Celso Mnez. Liébana 91 
Elviro Rodríguez Reguera 126 
Elviro Rodríguez Reguera 194 
Felic Alonso Valbuena 3 83 
Felic Alonso Valbuena 190 
Cistierna, 9 de febrero de 1973.—El 
Recaudador, Vicente Alonso García.— 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 





Concepto: Seg. Social Agraria. 
Ejercicio: 1971. 
Don Vicente Alonso García, Recau-
dador de Tributos del Estado en la 
Zona de Cistierna. 
Hace saber: Que por la Tesorería 
de Hacienda de esta provincia y en 
cada una de las relaciones de deudo-
res por los conceptos y ejercicios que 
al final se indican, se ha dictado la 
siguiente: 
Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te del débito relación deudores en 
el recargo del 20 por 100 y dispongo 
se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento. 
La preinserta providencia es sus-
ceptible de los siguientes recursos: 
1.° De reposición ante la propia Te-
sorería de Hacienda en el plazo de 
ocho días hábiles. 2.° De la reclama-
ción económico-administrativa ante el 
Tribunal correspondiente en la Dele-
gación de Hacienda de esta provincia. 
Dichos plazos se contarán desde el si-
guiente día al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y exposición en el 
Ayuntamiento. Los motivos de oposi-
ción para fundamentar el recurso o 
reclamación, serán los determinados 
en los artículos 137 de la Ley Gene-
ral Tributaria y 95-4 del Reglamento 
General de Recaudación. 
Y no siendo posible como se justi-
fica documentalmente notificar con-
forme determina el artículo 99-2 del 
citado Reglamento la anterior pro-
videncia al sujeto pasivo que al final 
se relaciona por ser desconocidos su 
domicilio y paradero, así como por 
ignorar quiénes puedan ser sus re-
presentantes legales en esta Zona de 
Recaudación, cumpliendo lo dispues-
to en el art. 99-7 del repetido texto 
legal, se hace la notificación por me-
dio del presente edicto que deberá 
ser publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y Ayuntamiento res-
pectivo. 
De acuerdo con el artículo 102-1 
del R. G. de Recaudación, requiero a 
dicho deudor para que dentro de las 
veinticuatro horas haga pago del dé-
bito en esta Oficina de Recaudación, 
sita en Cistierna, advirtiéndole que 
de no hacerlo así se procederá inme-
diatamente al embargo de sus bienes. 
Asimismo se le requiere para que 
en el plazo de ocho días, al no hacer 
efectivos sus descubiertos, comparez-
ca en el expediente por sí o por me-
dio de representante, ya que trans-
currido dicho plazo sin personarse el 
interesado, será declarado en rebel-
día mediante providencia dictada en 
el expediente por el Recaudador, 
practicándose a partir de este mo-
mento todas las notificaciones en la 
Oficina de Racaudación, por simple 
lectura de las mismas (artículo 97 
del R. G. R.) 
Los requerimientos anteriores son 
recurribles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda en el plazo de ocho días, 
contados desde el siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia (art. 187-1 del R. G. Re-
caudación). 
La interposición de cualquier re-
curso o reclamación no producirá la 
suspensión del procedimiento de apre-
mio, a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el artículo 190 del R. G. de Recau-
dación. 
Relación de los sujetos pasivos a 
que se refiere este edicto: 
D E U D O R Importe 
Monte U. P. 747 11.728 
Monte U. P. 748 10.606 
Monte U. P. 744 3.738 
Amparo Glez. Orejas 292 
Amparo Glez Orejas 561 
Hr. Perfecto Glez. García 359 
Hr. Perfecto Glez. García 643 
Fidela Redondo Casado 56 
Antonio Diez García 274 
Antonio Diez García 642 
Vicente García Diez 88 
Josefa García Llanos 430 
Josefa García Llanos 844 
Manuel Grrez. González 128 
Manuel Grrez. González 264 
Iglesia de Cerulleda 122 
Iglesia de Cerulleda 226 
Melchora Tascón Glez. 102 
Melchora Tascón Glez. 247 
Concepción Fdez. Glez. 79 
Concepción Fdez. Glez. 152 
Jerónimo Glez. Alonso 90 
Basilio Diez García 732 
Basilio Diez García 359 
Miguel Fdez. Fdez. 129 
D E U D O R Importe 
Miguel Fdez. Fdez. 243 
H. Jesús Fdez. Suárez 168 
H. Jesús Fdez. Suárez 328 
H. Encarnación García García 80 
Aníbal Glez. Diez 95 
Aníbal Glez. Diez 179 
Justa Glez Fdez. 385 
Justa Glez. Fdez. 691 
Hr. Consuelo Orejas Fdez. 63 
Hr. Consuelo Orejas Fdez. 115 
Tomás Orejas Fdez. y 2 Hm. 69 
Hr. Isabel Suárez Diez 204 
Hr. Isabel Suárez Diez 418 
Gervasio Suárez Fdez. 438 
Gervasio Suárez Fdez. 844 
José María Suárez Fdez. 60 
José María Suárez Fdez. 135 
Eduviges Fdez. Fdez. 163 
Eduviges Fdez. Fdez. 329 
Dolores García Suárez 53 
Hr. Vicenta Glez. Glez. 88 
Hr. Vicenta Glez. Glez. 166 
Feliciano Suárez Glez. 79 
Hr. Feliciano Suárez Glez. 83 
H. Federico Glez. Fdez. 51 
Enriquet Grrez. Tuñón 106 
Enriquet Grrez. Tuñón 199 
Hr. Manuela Suárez Diez 54 
Hr. José Glez. Prada 86 
Hr. José Glez. Prada 184 
Cistierna, 9 de febrero de 1973.—El 
Recaudador, Vicente Alonso García.— 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 




Concepto: Seg. Social Agraria. 
Ejercicio 1971. 
Don Vicente Alonso García, Recau-
dador de Tributos del Estado en la 
Zona de Cistierna. 
Hace saber: Que por la Tesorería 
de Hacienda de esta provincia y en 
cada una de las relaciones de deudo-
res por los conceptos y ejercicios que 
al final se indican, se ha dictado la 
siguiente: 
Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te del débito relación deudores en 
el recargo del 20 por 100 y dispongo 
se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento. 
La preinserta providencia es sus-
ceptible de los siguientes recursos: 
I . ° De reposición ante la propia Te-
sorería de Hacienda en el plazo de 
ocho días hábiles. 2.° De la reclama-
ción económico-administrativa ante el 
Tribunal correspondiente en la Dele-
gación de Hacienda de esta provincia. 
Dichos plazos se contarán desde el si-
guiente día al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y exposición en el 
Ayuntamiento. Los motivos de oposi-
ción para fundamentar el recurso o 
reclamación, serán los determinados 
en los artículos 137 de la Ley Gene-
ral Tributaria y 95-4 del Reglamento 
General de Recaudación. 
Y no siendo posible como se justi-
fica documentalmente notificar con-
forme determina el artículo 99-2 del 
citado Reglamento la anterior pro-
videncia al sujeto pasivo que al final 
se relaciona por ser desconocidos su 
domicilio y paradero, así como por 
ignorar quiénes puedan ser sus re-
presentantes legales en esta Zona de 
Recaudación, cumpliendo lo dispues-
to en el art. 99-7 del repetido texto 
legal, se hace la notificación por me-
dio del presente edicto que deberá 
ser publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y Ayuntamiento res-
pectivo. 
De acuerdo con el artículo 102-1 
del R. G. de Recaudación, requiero a 
dicho deudor para que dentro de las 
veinticuatro horas haga pago del dé-
bito en esta Oficina de Recaudación, 
sita en Cistierna, advirtiéndole que 
de no hacerlo así se procederá inme-
diatamente al embargo de sus bienes. 
Asimismo se le requiere para que 
en el plazo de ocho días, al no hacer 
efectivos sus descubiertos, comparez-
ca en el expediente por sí o por me-
dio de representante, ya que trans-
currido dicho plazo sin personarse el 
interesado, será declarado en rebel-
día mediante providencia dictada en 
el expediente por el Recaudador, 
practicándose a partir de este mo-
mento todas las notificaciones en la 
Oficina de Racaudación, por simple 
lectura de las mismas (artículo 97 
del R. G. R.) 
Los requerimientos anteriores son 
recurribles ante el Sr, Tesorero de 
Hacienda en el plazo de ocho días, 
contados desde el siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia (art. 187-1 del R. G. Re-
caudación). 
La interposición de cualquier re-
curso o reclamación no producirá la 
suspensión del procedimiento de apre-
inioi a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el artículo 190 del R. G. de Recau-
dación. 
Relación de los sujetos pasivos a 
que se refiere este edicto: 
D E U D O R Importe 
Luciano Diez Tascón 
Ramón Fdez. Glez. 
Baltasara Glez. García 
Francisco Glez. García 
Adelina Glez. Ordóñez 
Emiliano Tascón Diez 
Antonio Tascón Grrez. 
Pablo Diez Glez. 
Celia Grrez. Tascón 
Celia Grrez. Tascón 
Antonio Tascón Grrez. 
Pedro Alvarez Glez. 

































Cistiérna, 9 de febrero de 1973—El 
Recaudador, Vicente Alonso García.— 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 1463 
Clemente García García 
Clemente García García 
Eutimio García García 
Eutimio García García 
Nieves Glez. Tascón 
Cofradía San Antonio 
Celestina Lera Ortiz 
Celestina Lera Ortiz 
Filar Robles Rguez. 
María Diez Orejas 
María Diez Orejas 
Gregorio Diez Alvarez 
Gregorio Diez Alvarez 
Hr. Angela García Pérez 
Josefa Alonso González 
Josefa Alonso González 
Francisco García Alonso 
Francisco García Alonso 
locial de Trabajo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta Requerimiento núm. 151/73 a la 
Empresa Marcelino de Prado Perreras, 
con domicilio en Astorga. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Marcelino Prado Perreras, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a quince de mayo de mil novecientos 
setenta y tres.—Alfredo Mateos. 
2984 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Acta de Requerimiento núm. 213/73, a 
la Empresa Rafael Robles Rodríguez, 
con domicilio en Cistierna. 
Para que sirva de notificación en 
forma, a la Empresa expedientada 
Rafael Robles Rodríguez, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a quince de mayo de mil no-
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Por D. Pablo García Delgado, ac-
tuando en su propio nombre, se ha so-
licitado la legalización, por carecer de 
licencia municipal, de la industria o 
actividad de chatarrería y artículos de 
desecho, con emplazamiento en la 
Avda. José Antonio Primo de Rivera, 
número 97-bajo, de esta población. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Sahagún, 28 de mayo de 1973—El 
Alcalde (ilegible). 
3182 Núm. 1186—132,00 pías. 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
ios mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PADRONES 
Lucillo, Padrones de rústica, urbana, 
rodaje y arrastre y tenencia de pe-
rros, confeccionados para 1973.— 
15 días. 3159 
Castilfalé, Padrón de arbitrios munici-
pales.—15 días. 3161 
Puebla de Lillo, Padrón de arbitrios 
varios: Desagüe de canalones, tasa 
boqueros y tránsito de animales por 
la vía pública.—15 días. 3165 
Valencia de Don Juan, Padrones del 
arbitrio sobre la riqueza rústica y 
urbana para el año actual.—15 días. 
3180 
Luyego de Somoza, Padrones munici-
pales sobre riquezas rústica y ur-
bana y padrón sobre tenencia de 
perros, formados para el ejercicio 
de 1973.-15 días. 3220 
CUENTAS 
Castilfalé, Cuentas general del presu-
puesto, del patrimonio, de caudales 
y de valores independientes y auxi-
liares del presupuesto, correspon-
dientes al ejercicio de 1972.-15 días 
y 8 más. 3161 
Algadefe, Cuentas general .del presu-
puesto ordinario, la de administra-
ción del patrimonio y la de valores 
independientes y auxiliares, referi-
das al ejercicio de 1972.-15 días y 
8 más. 3166 
Burón, Cuentas generales y de admi-
nistración del patrimonio correspon-
dientes a los ejercicios de 1959/70, 
ambos inclusive.—15 días y 8 más. 
3190 
Santa María de Ordás, Expediente de 
la cuenta general del presupuesto 
ordinario y de la administración del 
patrimonio, correspondientes al ejer-
cicio de 1972.-15 días y 8 más. 
3192 
Pajares de los Oteros, Cuenta general 
del presupuesto del ejercicio de 1972, 
la del patrimonio, la de caudales y 
la de valores independientes y auxi-
liares, del mismo ejercicio.—15 días 
y 8 más. 3203 
Santa María de la Isla, Cuentas gene-
rales del presupuesto extraordinario 
del abastecimiento de aguas a la 
localidad de Santibáñez de la Isla. 
15 días y 8 más. 3216 
Arganza, Cuentas general del presu-
puesto ordinario y del patrimonio 
correspondientes al ejercicio de 1972. 
15 días y 8 más. 3243 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Sena de Luna, Expediente núm. 1 de 
modificaciones de crédito en el pre-
supuesto ordinario del actual ejerci-
cio, con cargo al superávit del ejer-
cicio anterior.—15 días. 3193 
Rodiezmo-Villamanín, Expediente de 
suplementos de crédito núm. 1/73.— 
15 días hábiles. 3240 
Villa zalá. Expediente núm. 1/73 sobre 
modificación de créditos en el pre-
supuesto ordinario de gastos del ac-
tual ejercicio, con cargo al superávit 
del anterior.—15 días. 3244 
Entidades Menores 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a ñn de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio: 1973. Plazo: 15 días. 
Celada de la Vega 3123 
Villaverde de Arcayos 3139 
Ambasaguas de Curueño 
Barrillos de Curueño 
Barrio de Curueño 
Devesa de Curueño 









La Mata de Curueño 
Pardesivil de Curueño 
Santa Colomba de Curueño 
Marialba de la Ribera 
Santa Olaja de la Ribera 
Villarroañe 
Alija de la Ribera 
Ribaseca 
Roderos 
Estébanez de la Calzada 
Villarejo de Orbigo 
Veguellina de Orbigo 
Villoría de Orbigo 
CUENTAS 
Marialba de la Ribera, Cuentas corres-
pondientes al ejercicio de 1972.— 
15 días y 8 más. 3143 
Santa Olaja de la Ribera, Cuentas co-
rrespondientes al ejercicio de 1972. 
15 días y 8 más. 3183 
Villarroañe, Cuentas correspondientes 
al ejercicio de 1972.-15 días y 8 
más. 3184 
Alija de la Ribera, Cuentas correspon-
dientes al ejercicio de 1972. —15 días 
y 8 más. 3185 
Roderos, Cuentas correspondientes al 
ejercicio de 1972.—15 días y 8 más. 
3215 
ORDENANZAS 
Villaquilambre, Renovación de la Or-
denanza de ocupación de eras para 
desgrane de mieses, y Ordenanza 
de aprovechamiento de pastos con 
ganado. —15 días. 3167 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
San Pedro de las Dueñas, Expediente 
de modificación de créditos número 
uno, dentro del vigente presupuesto 
ordinario de 1973.—15 días hábiles. 
3214 
Junta Vecinal de 
San Pedro de las Dueñas 
Aprobado el Pliego de condiciones 
económico-administrativas, por el que 
se ha de regir la subasta pública para 
el arriendo de varias parcelas propie-
dad de esta Junta Vecinal, queda de 
manifiesto al público, en la Secretaria 
de la Junta, por espacio de ocho días 
a fin de dar cumplimiento al artículo 
24 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 
San Pedro de las Dueñas, 30 de 
mayo de 1973—El Presidente, R. Fa-
lagán. 3202 
Administración áe Justicia 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
número 29 de Madrid 
Don Manuel García Miguel Magistrado 
Juez de Primera Instancia e Instruc-
ción número 29 de esta capital. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo núme-
ro 284 de 1971, a instancia de Metalúr-
gica de Santa Ana, S. A., contra don 
Gerardo Alvarez López, sobre reclama-
8 
ción de cantidad, en los que por provi-
dencia de esta fecha he acordado sa-
car a pública subasta por primera vez 
y término de ocho días los bienes que 
más abajo se reseñarán, señalándose 
para la celebración de la misma las 
once horas del día nueve de Julio 
próximo, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado con las prevenciones siguien-
tes: 
Que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 
Los licitadores para tomar parte en 
la subasta deberán consignar en la 
mesa del Juzgada o establecimiento al 
efecto una cantidad equivalente al diez 
por ciento del mismo. 
Y pueden asimismo participar en 
ella en calidad de ceder el remate a 
un tercero. 
Haciéndose constar que la pala car-
gadora que se subasta se encuentra 
depositada en poder de D. José Ma-
nuel González Ovejero, con domicilio 
en León, Avenida del Padre Isla, nú-
mero 45. 
Dado en Madrid, a diez y nueve de 
mayo de mil novecientos setenta y tres. 
Manuel García Miguel—El Secretario 
(ilegible). 
BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA 
Una pala cargadora «Hanomang» 
Modelo K. 11.-L. M. (sobre orugas) 
número 455.503 el de ía máquina; nú-
mero de motor 1.431.529, en buen esta-
do de conservación y perfecto funcio-
namiento, color, el mismo que utiliza 
la casa para esta clase de maquinaria. 
Valorada en la cantidad de 700.000 
pesetas. 
3200 Núm. 1190 —286,00 pías. 
Juzgado Municipal 
de Pon/errada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago público: Que en ejecución 
de la sentencia dictada en los autos 
de proceso civil de cognición se-
guido en este Juzgado con el nú-
mero 114/72 a instancia de don 
Eusebio Vega Méndez, mayor de 
edad, casado, chófer y vecino de 
esta ciudad, representado por el 
Procurador D. Bernardo Rodríguez 
González, contra la entidad mer-
cantil «Tierras y Hormigones, So-
ciedad Anónlma>, con domicilio 
social en Madrid; sobre reclama-
ción de cantidad, he acordado sa-
car a primera y pública subasta 
por término de ocho días y tipo de 
tasación al efecto, los siguientes 
bienes embargados a la demanda-
da anteriormente expresada: 
1.—Una máquina cargadora re-
troexcavadora marca «Jhon Dee-
re>, núm. de chasis 34.313, motor 
número 369976, retro, tipo 51, nú-
mero 6143. Valorada en quince mil 
pesetas. 
2. —Una motoniveladora marca 
«Carcepillar», modelo F-12. Valo-
rada en trescientas cincuenta mil 
pesetas. 
3. —Una apisonadora marca «Zel-
termeyer», de 10 toneladas. Valo-
rada en cien mil pesetas. 
4. —Una máquina cargadora mar-
ca «Calsa>, super 1.500, con motor 
Pegaso Comet, núm. de máquina 
G. P. le.tro., motor núm. 30893054. 
Valorada en trescientas mil pe-
setas. 
5. —Una máquina vibra dora-api-
sonadora marca Ray Go, Mineapo-
lis Minn. U.S.A.-Trademark-Dina-
mic 400. Valorada en doscientas 
mil pesetas. 
6. —Una grúa Luis Grasset x 1128 
Flecha de 30, 25, 20 m. Valorada 
en cien mil pesetas. 
La subasta se celebrará en la 
Sala de Audiencias de este Juzga-
do el día veinticinco de junio pró-
ximo, a las doce horas, bajo las 
condiciones siguientes: 
1. a—Para tomar parte en la lici-
tación será requisito indispensable 
consignar en la mesa del Juzgado 
o establecimiento al efecto el diez 
por ciento del tipo de tasación. 
2. a—No se admitirán posturas 
que no cubran por lo menos las 
dos terceras partes del avalúo. 
3. a—El remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada a veintiséis 
de mayo de mil novecientos seten-
ta y tres.—Paciano Barrio Noguei-
ra.—El Secretario, Lucas Alvarez. 
3197 Núm. 1188.-385,00 ptas. 
Anulación de requisitoria 
Don Jesús Damián López Jiménez, 
Juez de Instrucción número dos de 
la ciudad y partido de Ponferrada. 
Hace público: Que habiéndose reci-
bido comunicación telegráfica de la 
Comandancia de la Guardia Civil de 
Almería, comunicando la detención de 
Jesús Pérez Pérez, cuya busca y cap-
tura se había interesado en diligencias 
preparatorias 13/71, por el delito de 
estafa, por la presente se dejan sin 
efecto las órdenes de busca y captura 
que se hablan librado con fecha veinti-
uno de abril de mil novecientos seten-
ta y uno. 
Dado en Ponferrada, a veintinueve 
de mayo de mil novecientos setenta 
y tres.—Jesús Damián López Jiménez. 
El Secretario (ilegible). 3188 
Requisitoria 
Por la presente requiero, ruego y en-
cargo a todas las Autoridades y Agen-
tes de la^Policía Judicial procedan^ a 
la busca y detención del penado An-
gel Abril Luis, hijo de Manuel y de 
Josefa, de cincuenta años de edad, de 
estado soltero, ambulante, natural de 
Zamora, cuyo actual paradero se igno-
ra, para que cumpla cinco días de 
arresto que le resultan impuestos en 
juicio de faltas núm. 50 de 1973, por 
lesiones; poniéndolo, caso de ser habi-
do, a disposición de este Juzgado Mu-
nicipal número dos de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se pone el 
presente en León, a veintiocho de 
mayo de mil novecientos setenta y 
tres.—El Juez Municipal, Siró Fernán-
dez.—El Secretario, Manuel Rando. 
3189 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de Dehesas 
Se convoca a los partícipes de esta 
Comunidad, a Junta general ordinaria 
que tendrá lugar en la Escuela de ni-
ños del Barrio de Abajo, el día 17 del 
próximo junio, en primera convocatoria 
a las diez y de no reunirse mayoría de 
usuarios, se celebrará en segunda a 
las once de la misma mañana, siendo 
en ésta válidos los acuerdos que se 
tomen, con arreglo al siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
ce, del acta de la Junta anterior. 
2. ° Examen y aprobación de la Me-
moria general correspondiente a todo 
el año anterior que presenta el Sindi-
cato. 
3. ° Todo cuanto convenga al mejor 
aprovechamiento de las aguas y distri-
bución del riego en el año actual. 
4. ° Examen y aprobación, si pro-
cede, de las cuentas de gastos corres-
pondientes al año anterior que presenta 
el Sindicato. 
5. ° Asuntos varios. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Dehesas, 16 de mayo de 1973.—El 
Presidente, Manuel Prada. 
3034 Núm. 1195.-165,00 ptas. 
Caja Rural Provincial 
Habiendo sufrido extravío la Libreta 
de Ahorros número 65.955/112 de la 
Caja Rural Provincial de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a partir de la fecha de publica-
ción de este anuncio, no se presentara 
reclamación alguna, se expedirá dupli-
cado de la misma quedando anulada 
la primera. 
3194 Núm. 1192 —55,00 pías 
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